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Aset tetap adalah komponen yang sangat penting bagi perusahaan terkait 
dengan kelancaran dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan 
baik berupa aset tetap yang berwujud maupun tidak berwujud. Begitu pula dengan 
PT United Tractors Semen Gresik yang menggunakan aset tetap untuk 
memperoleh laba dan menaikkan nilai perusahaan. PT UTSG sebagai perusahaan 
yang memiliki total aset besar namun jarang melakukan penilaian ulang aset yang 
dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem 
pencatatan akuntansi dalam pengakuan aset tetap mesin dan alat berat tambang 
beserta perhitungan depresiasi pada perusahaan.  
Atas dasar penelitian yang telah dilakukan, PT UTSG sudah melakukan 
proses pengakuan aset, depresiasi aset, proses pelepasan aset dan metode yang 
digunakan dalam menghitung sesuai dengan PSAK dan teori dari buku yang telah 
ada di dunia pendidikan. 
Dilihat dari segi kelemahan ada beberapa kelemahan dalam pengakuan 
aset tetap ini. Dalam penganalisisan data, aset mesin dan alat berat di PT UTSG 
banyak yang sudah tua dan nilai bukunya sudah nol. Meskipun masih bisa 
digunakan dengan melakukan Overhaul atau peremajaan mesin, namun 
peremajaan mesin ini tidak diikuti dengan penilaian ulang aset. Sebaiknya, perlu 
dilakukan penilaian ulang aset agar nilai aset yang ada di PT UTSG jumlahnya 
relevan. Dalam pemisahan komponen-komponen besar tidak dilakukan oleh PT 
UTSG, sehingga perlu adanya pemisahan antara nilai aset mesin dan alat beratnya 
disebabkan umur dari komponen-komponen besar tersebut memiliki umur masa 
manfaat yang berbeda.  
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ABSTRACT 
AKUNTANSI ASET TETAP MESIN DAN ALAT BERAT TAMBANG PADA 
PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK 
 
 
Ananda Denny Pratiwi 
F3314009 
 
Fixed assets are very important components for the company related to the 
smooth running of any operational activities of the company, whether in the form 
of tangible and intangible fixed assets. Similarly, PT United Tractors Semen 
Gresik uses fixed assets to earn profits and raise the value of the company. PT 
UTSG as a company that has a large asset but rarely reassess the assets owned. 
The purpose of this research is to know the application of accounting recording 
system in recognition of fixed asset of machine and heavy equipment of mining 
along with calculation of depreciation at company.  
On the basis of the research that has been done, PT UTSG has done the 
asset recognition process, asset depreciation, asset release process and methods 
used in calculating in accordance with the PSAK and theory of books already in 
the world of education. 
In terms of weaknesses there are some weaknesses in the recognition of 
these fixed assets. In analyzing the data, the assets of machines and heavy 
equipment in PT UTSG are old and the value is zero. Although still can be used 
by doing Overhaul or rejuvenation of the machine, but the rejuvenation of this 
machine is not followed by a reassessment of assets. It is better to reassess the 
asset so that the value of existing assets in PT UTSG is relevant. In the separation 
of large components is not done by PT UTSG, so the need for separation between 
the value of machine assets and equipment due to the age of the large components 
have different useful life.  
 


































































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Jadi diri sendiri, cari jati diri , dan dapetin hidup yang mandiri” 
“Sesuatu yang telah terjadi, tetap kerjakan, lanjutkan, lakukanlah !” 
“Ketika dari papahan mau ke karanganyar tidak perlu melewati ngijo 
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